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Synopsis: James Bruce is a Scottish adventurer educated in the high
society of England. In his Travels to Discover the Source of the Nile
（1790）Bruce relates reminiscently his romantic adventures in Africa,
notably in Abyssinia, where he harangues about England exaggerat-
ingly, displaying his marksmanship before threatening barbarians.
Bruce’s exaggerated image of England reflects his pendency between a
successor of Scottish laird and a would-be Hanoverian.
Bruce publishes his Travels around 20 years after his return from
Africa, and that is the times when“the approved style of travel writ-
ings”is shifting crucially from the inventive descriptions which pander
to“vulgar curiosity”towards“a more modern form that claimed to pre-
sent a transparent image of the world”exemplified in Mungo Park’s
Travels in the Interior District of Africa（1799）. That is one of the rea-
sons why James Bruce is satirized as a travel liar like Baron Mun-
chausen.
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マンゴ・パーク（Mungo Park）の『アフリカ内陸紀行』（Travels in the In-


































































































































































点については認めるところである（Leask 77, Murray clxviii）。時代はやや
遡るが，シャフツベリー（Shaftesbury）も『人，風習，世論，時代の特
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